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الذي‌ألفه‌القراءة ‌‌في‌مواد ‌ 2 barA asahaB lipmareT . ‌تحليل‌كتاب‌5201. ‌حسمية
كلية‌‌اللغة‌العربية،‌تعليم‌قسمالرسالة‌العلمية،‌ يُنان.‌اسويننان‌العزيز‌و‌م ‌
 .الأستاذ‌الدكتور‌الحاج‌محي‌الدين‌برنى‌الماجستير‌.‌المرشدوالتعليم‌التربية
‌
 تحليل الكتابالكلمات الرئيسية : 
 
‌الثانوياااةمااان‌المدرساااة‌‌لقسااام‌الحاااادي‌  اارإن‌في‌كتاااب‌تعلااايم‌اللغاااة‌العربياااة‌
الرسااالة‌هااذ ‌إن‌‌ اادة‌مااواد‌التعلاايم.‌يُنااان‌اسااويننااان‌العزيااز‌و‌م ‌الإساايمية‌الااذي‌ألفااه‌
الاذي‌ألفاه‌مناان‌في‌ماواد‌القاراءة‌‌2 barA asahaB lipmareTالعلمياة‌تقادع‌ ان‌تحليال‌كتااب‌
‌يُنان.‌اسوينالعزيز‌و‌
‌في‌كتااااااب‌‌ماااااواد‌القاااااراءةكيااااا ‌و ااااا ‌‌‌وأماااااا‌المساااااالة‌في‌هاااااذا‌ال  ااااا ‌هاااااو
‌ )isakifirev(كيا ‌تحقيا و‌يُناان‌اساوينالاذي‌ألفاه‌مننااُن‌العزياز ‌و‌‌‌‌  2 barA asahaB lipmareT
‌.يُنان‌اسوينمواد‌القراءة‌الذي‌الفه‌م نناُن‌اْلعنز ْيز‌و‌
ال  اا ‌في‌هااذ ‌الرساااالة‌العلمياااة‌كتاااو‌ال  ااا ‌المدتااا ‌الت ليلااي‌باسااات دا ‌
 lipmareT أماا‌ذا ‌ال  ا ‌في‌هاذا‌ال  ا ‌هاي‌كتااب‌‌الطريقاة‌الو افية‌والت قيقاة.‌
‌.‌يُنان‌اسوينالذي‌الفه‌منناُن‌اْلعزيز‌و‌في‌مواد‌القراءة‌‌2 barA asahaB
‌يُنانإ تمادا ‌ لى ‌نتائج ‌ال   ، ‌أن ‌هذا ‌الدتاب‌ألفه ‌منان ‌اْلعزيز ‌وأنْسو ن ‌
اندونيسيا.‌‌–في‌سولو‌‌iridnaM iakgnareS agiT .TP - ALIQAلقسم‌الحادي‌  ر‌والناشر‌
وبعد‌أن‌مواد‌القراءة‌أما‌مواد‌القراءة‌التي‌تحللتا‌الدات ة‌في‌هذا‌ال   ‌كتي‌اربعة‌
 لة‌ومناس ة‌بمواد‌ق لتا‌إلا‌ل‌مواد‌الدات ة‌:‌ك‌تلمذكورة‌وجداالمواد‌للتا‌الدات ة‌تح
  ‌
 
،‌مواد‌القراءة‌في‌الوحدة‌الأولى‌والثانية‌والرابعة‌فى‌هذا‌وحدة‌الثالثةالمادة‌القراءة‌في‌
. ‌مادة ‌القراءة ‌في‌وحدة ‌الثالثة ‌مدملةالالدتاب ‌مدملة، ‌وليست ‌لمود ‌القراءة ‌في ‌
ن ‌ومتانتان ‌لمادة ‌ق لتا. ‌وأما ‌مادة ‌القراءة ‌في‌الوحدة ‌الثانية ‌ يبتاو‌الوحدة ‌الأولى‌
وأما‌مادة‌القراءة‌في‌‌الوحدة‌الرابعة،‌هي‌ يبة‌ومتانة‌لمادة‌ق لتا‌إلا‌لمادة‌التركيب.
كل ‌مواد ‌القراءة ‌في ‌هذا ‌الدتاب‌ الوحدة ‌الثالثة ‌غير ‌ يبة ‌ومتانة ‌لمادة ‌ق لتا،
حي ‌الت طيط،‌وكل‌واض ة‌من‌حي ‌الدتابة‌والترجمة‌ولدن‌ليست‌جذابية‌من‌
 مواد‌القراءة‌في‌هذا‌الدتاب،‌لهم‌التدري ات‌المتنو ة.
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Kata Kunci :  Analisis Buku 
 
Buku pelajaran Bahasa Arab kelas XI Madrasah Aliyah yang dikarang 
oleh Minanul Aziz dan Aswin Yunan terdapat beberapa materi pembelajaran. 
Skripsi ini menyajikan analisis Buku Terampil Bahasa Arab 2 pada materi qira’ah 
yang dikarang oleh Minanul Aziz dan Aswin Yunan. 
Adapun rumusan masalahnya ialah bagaimana gambaran/deskripsi materi 
qira’ah dalam buku Terampil Bahasa Arab 2 yang dikarang oleh Minanul Aziz 
dan Aswin Yunan dan bagaimana verifikasi materi qira’ah yang dikarang oleh 
Minanul Aziz dan Aswin Yunan. Penelitian pada skripsi ini ialah penelitian 
pustaka (Library Research) dengan menggunakan metode deskripsi dan verifikasi. 
Adapun subyek penelitian ini ialah buku Terampil Bahasa Arab pada materi 
qira’ah yang dikarang oleh Minanul Aziz dan Aswin Yunan. 
 Berdasarkan hasil penelitian, buku ini dikarang oleh Minanul Aziz dan 
Aswin Yunan pada materi qira’ah kelas XI yang diterbitkan oleh AQILA – PT. 
Tiga Serangkai Mandiri di Solo-Indonesia. Adapun materi qira’ah yang dianalisis 
oleh penulis pada penelitian ini ada empat bab. Setelah penulis menganalisis 
pelajaran-pelajaran pada bab tersebut, penulis memperoleh : seluruh materi 
relevan dan sesuai dengan materi-materi sebelumnya kecuali materi qira’ah pada 
bab tiga; materi qira’ah pada bab satu, bab dua dan bab empat sudah melengkapi 
dan untuk materi qira’ah pada bab tiga belum melengkapi; materi qira’ah pada 
bab satu dan bab dua sudah memantapkan materi sebelumnya, begitupula materi 
qira’ah pada bab empat sudah memantapkan materi sebelumnya kecuali materi 
tarkib, adapun bab tiga, tidak memantapkan materi sebelumnya; semua materi 
qira’ah pada buku ini jelas dari segi tulisan dan terjemah akan tetapi tidak 
(kurang) menarik dari segi layout; dan setiap materi qira’ah yang ada pada buku 
ini mempunyai latihan-latihan yang bermacam-macam. 
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